



























Conclusión:  Las  insuficiencias  en  el  proceso  de  enseñanza‐aprendizaje  de  la  competencia 
conversacional en ELE revelan un enfoque didáctico aún poco coherente y articulado con  las 
necesidades reales de comunicación de  los alumnos extranjeros que aprenden el español en 
contextos  de  inmersión  sociocultural,  puesto  que  las  acciones  didácticas  empleadas  en  la 
docencia continúan obedeciendo a un tratamiento limitado de la práctica conversacional, lo que 
sugiere la necesidad de su transformación. 
Palabras  clave:  enseñanza  de  segundas  lenguas,  competencia,  habilidades  conversacionales, 
evaluación de las habilidades, desarrollo del lenguaje.  
ABSTRACT 













revealed  using  language  assessment  tools.  This  situation  hinders  the  communicative 














Desarrollar  la  competencia  conversacional en  los  cursos de Español  como  Lengua Extranjera 
(ELE) constituye uno de los principales desafíos que enfrentan los profesores de esta disciplina 
en  la  Educación  Superior  Cubana,  pues  se  debe  preparar  a  los  estudiantes  extranjeros  no 







para producir y  comprender enunciados, de un nivel de  capacidad discursiva  suficiente para 
construir el mensaje en cooperación con el interlocutor y de la habilidad de adaptación de ese 
mensaje al contexto sociocultural concreto de la interacción (Cestero 2005, 2012, 2017; García, 
M.  2004,  2009,  2016).  Se  interrelacionan  conocimientos,  habilidades  y  estrategias  de  gran 
complejidad que el usuario o alumno de ELE moviliza y gestiona para abrir una conversación, 









suspenderlos  y  retomarlos  cuando  la  ocasión  así  lo  exija  y  colaborar  activamente  con  el 
interlocutor en la construcción temática de la conversación. 










conversación,  limita  sus posibilidades de  relacionarse  con  los hablantes de  la  lengua meta y 
reduce sus oportunidades de integrarse y participar plenamente en la vida cultural del contexto 
comunitario en el que se encuentre insertado.  





proceso  de  experimentación  individual  del  aprendiz  fuera  del  contexto  educativo.  En  el 
profesorado continúa siendo generalizada la creencia de que… “teaching conversation is equated 
with making students talk” (Barraja‐Rohan, 2000, p. 65 citado por Donaldson, 2011, p. 2). 
De  ahí  que  resulta  imperativo  perfeccionar  el  proceso  de  enseñanza‐aprendizaje  de  esta 






















Ello  evidencia  que  es  insuficiente  el  desarrollo  de  la  competencia  conversacional  en  estos 
estudiantes, lo cual limita sus posibilidades de interacción en el contexto sociocultural en el que 










intercultural mediante una dinámica  interactiva. Se analizaron  los programas analíticos de  los 
niveles B2 y C1 y el manual empleado en clases.  
En el análisis se tuvieron en cuenta los siguientes criterios o indicadores: 











encuentran  los  niveles  de  procedencia,  instructivos  y  socioculturales  y  otros  aspectos 
individuales  como  la  edad,  las motivaciones,  necesidades  e  intereses,  los  que  resultan muy 
variables;  como  lo  es  también  la  distribución  de  los  grupos  (desde  uno  hasta  dos  o  más 
estudiantes) y el período de estancia (desde uno o tres meses hasta un año). En los últimos cursos 






















11,1%  (un  estudiante)  muestra  una  correspondencia  total,  mientras  que  el  33,  4  %  (tres 
estudiantes)  manifestó  indicios  de  “no  correspondencia”.  Ello  sugiere  la  necesidad  de 





completos  para  expresar  ideas  complejas  sin  pausas  o  interrupciones  excesivas  (45  %),  la 
adecuación  al  registro,  el  contexto  y  la  situación  (68  %),  la  gestión  de  los  temas  para  el 
mantenimiento o  cambio de este de  forma natural  y  sin que  se  afecte o  cese el  flujo de  la 








más  experto  inicie  la  interacción  para  luego  emitir  turnos  propios,  lo  que  conlleva  a  la 
conversación, no como  fruto del esfuerzo coordinado de actuaciones,  sino como una  suma o 
yuxtaposición de discursos individuales, relacionados en el tema, pero poco sincronizados entre 
sí. 
La  aplicación  de  la  entrevista  a  las  profesoras  de  colectivo  de  ELE  igualmente  contribuyó  a 












ahí,  que  la  dinámica  del  proceso  necesita  de  una  clara  definición  didáctica  que  posibilite  el 
desarrollo  de  acciones  metodológicas  específicas  que  satisfagan  las  necesidades  orales  e 
interactivas de los aprendices extranjeros.  
La  observación  directa  y  participante  a  las  actividades  docentes  (clases  y  reuniones 
metodológicas),  ofreció  datos  importantes  que  permiten,  no  solo  reforzar  la  información 
obtenida con la aplicación de las entrevistas, sino también enriquecer la visión interpretativa de 
del diagnóstico desde otra perspectiva. 
Al respecto,  los procedimientos empleados por  las profesoras para desarrollar  la competencia 
comunicativa de los estudiantes extranjeros, aunque obedece a una lógica didáctica que muestra 
una  proyección  más  avanzada  del  proceso  de  enseñanza‐aprendizaje,  todavía  presenta  las 
siguientes limitaciones: 




 Dinámica  de  la  interacción  comunicativa  profesor‐alumno  demasiado  focalizada  en  el 
docente, cuyo modelo de iniciación‐respuesta‐retroalimentación limita las oportunidades 
del alumno para tomar la iniciativa o controlar el desarrollo del discurso conversacional, lo 
que conlleva a diálogos en  los que  la participación del estudiante en  su construcción y 
progresión temática es bastante pasiva. 
 Utilización de actividades grupales y  técnicas participativas para propiciar  la  interacción 
oral alumno‐alumno, pero que deben profundizar más en su carácter colaborativo. 
 Planificación de tareas integradoras encaminadas al desarrollo de destrezas comunicativas, 
pero  que  precisan  de  una  mayor  variedad  en  su  tipología  y  formas  de  realización, 
acercándose a  situaciones más  verosímiles que promuevan  la  resolución de problemas 
cotidianos para el estudiante y se acerquen a su accionar diario fuera del contexto del aula.  
 Orientación de actividades y tareas interactivas extra clases que permiten la participación 
del  alumno  en  prácticas  sociales  y  favorecen  la  interacción  oral  cara  a  cara  con  los 
hablantes  nativos,  aunque  no  con  la  intencionalidad  y  sistematicidad  necesarias  para 
acceder a la mayor variedad posible de intercambios sociales, por lo que se desaprovechan 
                                                            













materiales  auténticos, no  recreados o manipulados, que  reflejen  fielmente  la  variedad 
sociolingüística de la lengua española y la variante cubana. 
A este análisis de clases se  le añade  la revisión de  los programas de  la disciplina ELE para  los 
niveles de  referencia  seleccionados. Estos constituyen documentos actualizados que, aunque 
toman como punto de partida las orientaciones del Marco Común Europeo de Referencia MCER 
(Consejo de Europa, 2002, 2018)  y del Plan Curricular del  Instituto Cervantes PCIC  (Instituto 
Cervantes, 2006), se contextualizan adecuadamente a nuestro entorno específico de enseñanza‐





establecidos  como  base  para  cada  nivel.  Ello  implica  que  deben  establecerse  objetivos 
específicos para el desarrollo de la competencia conversacional en los alumnos de ELE. 
Asimismo,  una  valoración  del  manual  utilizado  para  el  nivel  avanzado  favorece  un  mayor 
enriquecimiento del presente diagnóstico. Es meritorio reconocer que en el manual se emplean 

























mediante  discursos  individuales,  para  desarrollar  la  conversación  a  partir  de  esta  práctica. 
Entonces  se  desatiende  la  colaboración  con  el  interlocutor  y  la  función  socializadora  del 
intercambio oral. 
En  síntesis,  las  insuficiencias  reveladas  en  el  diagnóstico  fáctico  realizado  al  proceso  de 
enseñanza‐aprendizaje de la competencia conversacional en los niveles B2 y C1 de la disciplina 
Español como Lengua Extranjera en la Universidad de Oriente son expresión de una dinámica que 
favorece  la  comunicación  oral  de  los  alumnos  extranjeros  desde  la  contextualización  de  las 
situaciones reales de uso de la lengua española, pero que continúa reduciendo la importancia de 
la  competencia  conversacional. En  todo  caso,  la  conversación  se  comprende  como  fuente de 












Igualmente,  se  deben  destacar  las  potencialidades  que  ofrece  el  aprendizaje  de  la  lengua 




cotidiana  del  estudiante  extranjero  de  ELE,  mediante  la  rigurosa  selección  de  situaciones 
comunicativas  orales  que  permitan  introducir  contenidos  socioculturales  de  la  variante  de 
















desempeño  de  los  discentes  extranjeros,  lo  que  sugiere  la  necesidad  de  transformar  dicho 
proceso. 
Consecuentemente, el desarrollo de la competencia conversacional favorecerá en el estudiante 
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